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DIARIO REPUBLICANO. 
Se publica todos los cíbs menos los hmes. 
A los ciudadanos suscritores sia insertan gratis los 
anuncios, no ocupando mas de diez lineas. 
suscribe en el casino de L·a Libertad y cu la 
mprenta de L a Concordia, San Andrés 29. 
í.a súsòfiteiòn en Teruel cuesta cuatro reales al mes: 
fuera, catorce por trimestre. 
Las suscriciones para fuera • de Teruel no se sirven s 
no se aboiKín anticipadamente. 
Se venden los números sueltos á ¿fe cuartos. 
S E C C I O N P O L I T I C A . 
¿Qué hará la minoría repubüeaua? 
Bien c o m p r e n d e r á nuestros lectores que a l 
d i r i g i r semejante pregunta nos referimos á 
l a conducta que pueda seguir la miuor i a re -
publicana de las Cortes después que sé vote 
y apruebe el ar t 33 de la C o n s t i t u c i ó n . Des-
pués que las Constitujentas voten, que sí vo-
t a r á n , ía m o n a r q u í a , ¿qué h a r á la m i n o r í a 
republicana? ¿ C o n t i n u a r á ocupando los esca-
ños del Congreso ó se r e t i r a r á ? 
. Sabemos que el patr iarca de la democra-
cia republicana, el insigne ciudadano Orense^ 
ha propuesto la cues t ión á su aguerr ida hues-
te; pero ignoramos si ha r eca ído a!gun acuer-
do, y en caso af i rmat ivo, no sabemos qué 
op in ión p o d r á prevalecer. 
Como quiera que la cues t ión es de t ras-
cendencia suma, tanto para el prestigio del 
par t ido republicano, cuanto para el buen é x i -
to y felices resultados que la nac ión y nues-
t r o par t ido esperan de la R e v o l u c i ó n da S e - ' 
t iembre, movidos del mas puro patr iot ismo 
é impulsados por el amor que á nuestras d o c t r i -
nas profesamos, no podemos menos de levantar 
nuestra sincera, aunque desautorizada, voz^ 
y exponer con lealtad nuestra op in ión en 
la materia. 
¿Conviene á los intereses del par t ido r e -
publicano, conviene á los intereses de la pa-
t r i a la re t i rada de la minor ia republicana 
de las Cortes Constituyentes? Puede y de-
be continuar luchando legalmente como has-
ta aqu í después que se apruebe como forma 
de gobierno de la nac ión la m o n a r q u í a ? 
Difíci l es resolver la cues t ión en absoluto, 
prescindiendo de todo dato y circunstancias^ 
pero por de pronto se nos ocurre que duran-
te el curso de la d iscus ión del proyecto de l 
C ó d i g o fundamental p o d r á n ser necesarias las 
luces de todos^ se p o d r á - n e c e s i t a r el apoyo 
de todos, p o d r á ser indispensable que todos 
los partidos liberales sancionen con su voz 
y voto e l pacto fundamental^ siquier los re-
publicanos no puedan a d m i t i r a lguno ó a l -
gunos a r t í c u l o s . Antes somos españoles qua 
republicanos^ pr imero es la p á t r í a que un 
par t ido . A todos nos interesa igualmente e l 
que se forme una Cons t i t uc ión que sea 
lo monos imperfecta posible. No es fácii e v i -
tar que en la Cons t i t uc ión se hable d e m o * 
narquia y de rey, pero t a l vez se consiga 
cercenarle a lgun a t r ibuto : no se p o d r á q u i -
tar un a r t i cu lo , pero sí modif icar lo , median-
te alguna enmienda. 
Por atra parte, ¿no es posible que la ma-
y o r í a de coa l ic ión se convierta en Colisión? 
¿no es posible que la m i n o r í a pueda conver-
t i rse en m a y o r í a ? ¿ T a n h o m o g é n e a es la hues-
te m o n á r q u i c a que no se note n i n g ú n des-
vio n i repu l s ión? ¿ T a n compacta que no pue-
da desmoronarse, tan decidida que nada n i 
nadie la haga retroceder? 
L a e lecc ión de monarca es poco menos que 
imposible; la Hacienda es m o n á r q u i c a m e n t e 
incurable. L a indus t r ia sufre, languidece e l 
cornercia> la ag r i cu l tu ra muere. L a r cò tau -
raciot í conspira^ se arma el earlismoj la idea 
republicana cunde y fermenta. Todo haca pre-
sagiar grandes cosas, todo pide grandes re-
medios, todo exige un cambio radical . Y en 
momentos tan solemnes que ré i s abandonar 
vuestros puestos? ¿Queré i s abdicar vuestra 
fuerza moral^ que ré i s renunciar a i medio efi-
caz de propaganda que os ofrece la t r i buna 
de las Cortes? L a t r ibuna , la prensa> la cá-
tedra , la escuela^ el c l u ^ el t a l l e r , la p la -
za y la calle púb l i ca , todo sirve y aprove-
cha. No perdamos n i n g ú n medio de ins t ruc-
ción, , no deshechemos n inguna via de tras-
m i t i r la fé; la luz y l a p e r s u a s i ó n á todos 
los corazones* 
Tejemos, es c ier to , C a t a l u ñ a y Aragón . , Va^ 
i ehc ia . M u r c i a y A n d a l u c í a republicanas: Bar -
celona s e r á e l baluarte de la libertad^, e l cen-
t r o y baluarte de la republica> ¿quién lo d u -
da? E l dia en que el g r i t o de ¡Viva la re-
p ú b l i c a federal! principie e i i el cabo de CreuSj, 
l l e g a r á b á s t a las columnas de Hércu les^ m u -
r iendo para siempre la monarquia, ¿qu ién nó 
l o sabe? Mas todav í a Interesa permanecer en 
las Cortes, ¡ l u s t r e s t r ibunos del pueblo so-
berano, i lustres após to les de la Repübl ica> 
t o d a v í a debe resonar vuestra elocuente voz 
en el seno de l a Asamblea, Mientras tengals 
l ibe r t ad para esgr imir vuestra espada do fue-
go de la elocuencia^ mientras no sufra vileá-
t r a d ign idad , defended en ese si t io los sa-
grados intereses de la pa t r i a . Mientras sea 
tolerable la legal idad, i n i en t r aá podamos en 
e l terreno de l a razón sostenGr los fueros dó 
la verdad y do la ju s t i c í a j , desechemos los 
caminos de la violencia y de la fuerza. Guari-
do se baja de la t r ibuna , es preciso i r á la 
l o g i a y a l c lub, y del club se salta á la calle. 
Pero no son estas las Vias de la razort, no 
es este el camino del ó r d e i i , ho és e l med ió 
del convencimiento: esto es furor , desespera-
c i ó n : es saligr0> es lá muerte! 
¡Y triste es la condic ión de la c r i a l u r á r a -
c iona l , t r is te es la c o n d i c i ó n de l a huma-
n i d a d , si solo p ü e d e marchar t r iunfante á lá 
per fecc ión pasando rios de sangro y pisando 
montones de cadáve re s ! — S . 
E n las carreras da caballos que hubo el 
domingo en Longchamps (ParisJ se os t en tó 
u n lujo inusitado en trenes, vestidos y pe i -
nados. 
L a ex-reina Isabel, vestida de encarnado y 
cubierta de p e d r e r í a s , estuvo en las carreras, 
como está en todas partes donde hay socie-
dad , placeres ú ocasión de e n s e ñ a r joyas. 
La l i be r i e à i c e que es imposible i r á n i n -
g ú n s i t io p ú b l i c o sin encontrarse con doña Isa-
bel . 
Ul t imamente ha regalado una elegante y 
r ica pulsera á la P a t t i , á cuyo marido ha 
escrito con este motivo el conde de Espoleta 
la siguiente carta: 
« S e ñ o r m a r q u é s : SS. M M . la reina y el rey 
áe E s p a ñ a me encargan que os part icipe e l 
placer con que oyeron una vez mas el jueves 
ú l t i m o á la s e ñ o r a P a t t i , y al mismo tiempo 
de r e m i t i r á la s e ñ o r a marquesa el adjunto 
modesto recuardo. So : MM. esperan que lo 
a c e p t a r á como prueba de su s i m p á t i c a a d m i -
r a c i ó n . 
Pueblo trabajador^ r e c r é a t e con la s i t u a c i ó n 
en que tus t i ranos sa encuentran, aun estan-
do en la desgracia. Isabel la Casta asiste á 
todas partes cuando hay placeres , viste ricas 
telas y sa cubre de bri l lantes^ sus regalos son 
de ricas joyas á cantat r ices extranjeras. Todo 
ese l u j o , todas esas riquezas son hijas de t u 
sudor y de t u sangre. Estas riquezas han 
dado por resultado t u miseria y la de t u f a -
m i l i a . Estos son los r é y e s s los vampi ros da 
los pueblos á quienes azotan con el l á t i g o del 
desprecio, de spués de arrebatarles^ á fuerza 
do i m p u e s t o s ¿ e l mí se ro al imento que ganan 
con e l sudor de su to%ivo. i Abajo lo$ reyes\ 
i Abajo los t i r anos de los p ueblosl* 
i Viva la l i e p ú b í i c a l 
É l presupuesto de gastos parece que as-
ciende á tres m i l mi l lones , 
¡ P o b r e pa ís ! ¡Pob re s contribuyentes! 
Estas son las e c o n o m í a s que ciertos h o m -
bres nos p r o m e t í a n . Estos los resultados de 
una r e v o l u c i ó n hecha tan solament© en be-
neficio de los nuevos t i ranos! 
« ¡ T r e s m i l quinientos mi l lones de e m -
Aumento eü los presupuestos. 
Grandes sueldos y destinos á los paniagua-
dos de los hombres del poder. 
¡Pueb lo ! ¿ c o n s e n t i r á s rey? ¿ S e r á s tan can-
dido una vez mas para conver t i r te en escla-
vo? Med i t a pueblo> a ü n es t iempo; medita y 
p r e p á r a t e para ser l i b ^ para desechar l a 
m i s e r i a , que hoy te abruma, para tener e l 
a l imento necesario à l a vida sin pordiosear. 
ÍMce L a R e f o r m a : 
f i lemos tenido el gusto de ver en c ier ta 
p l a t e r í a do esta corta el To i són de oro que 
l levó Felipe I I , y que parece ha mandado 
restaurar e l Sr . O l ó z a g a , que hoy ío posee, 
para co lgá r se lo en el d í a que se corone el rey-
s o r p r e s a . » 
Cara pudo cos t a r í a á I>. Salustiano la t ra~ . 
v e s u n l l a para colgarse e l borrego; si g r a n 
collar tiene^ buenos sudores le cuesta. 
Es ya cosa resuelta que el consejo de m i -
nislros se ha decidido . uuá t i imcmuu te por la 
forma m o n á r q u i c a . 
T a m b i é n se ha t ra tado de si deberla mo-
dificarse el gabinete_, a c o r d á n d o s e que en v i r -
tud do faltar pocos dias para votarse en las 
Cortes la forma de gobierno^ se aguardase á 
aquel acto sin v a r i a c i ó n alguna en el m i n i s -
ter io 
Una vez votada la forma de gobierno, los 
ministros p r e s e n t a r á n su d i m i s i ó n y se cons-
t i t u i r á un nuevo gabinete> compuesto de per-
sonas que den mayor impulso á la marcha 
de la s i t uac ión . Es posible que para aquel 
dia se trate del nombramiento de una regen-
cia , í n t e r i n se cree llegado el momento de 
Ja e lección del jefe del EstadOi 
Parece ser que el indicado para regentees 
el general Serrano^ que se resiste á aceptar 
este i m p o r t a n t í s i m o cargo. P r i m o c u p a r á la 
presidencia del Poder Ejecutivo^ conservando 
ja cartera de Guerra, y T ó p a t e c o n t i n u a r á en 
el minister io de M a r i n a . En los demás depar-
tamentos e n t r a r á n dos d e m ó c r a t a s , dos p ro -
gresistas y dos unionistas. 
Se han presentado las siguientes enmiendas 
al proyecto de C o n s t i t u c i ó n ; 
A l pá r ra fo pr imero del a r t . 3 ! . por los 
Sres. La Rosa(L). Ado l fo ) , Castejonj Del R i o , 
Hidalgo^ Carrasco, Fantoni y Santa M a r i a . 
« L a s g a r a n t í a s consignadas en íos p á r r a f o s 
segundo, tercero y cuarto del art^ 16 no 
p o d r á n suspenderse en toda la nac ión ó en 
parte de ella, sino temporalmente y por medio 
de una ley, cuando a s í lo exi ja la seguridad 
del E s t a d o . » 
A l a r t . 29, de los Sres. B lanc , Orense, 
Abarzuza, Castelar^ C a y m ó , So rn i y Fer re r 
y G a r c é s . 
«No se p o d r á l i m i t a r n i r e s t r i ng i r el dere-
cho que tienen todos los ciudadanos de ad-
q u i r i r , l levar y guardar armas.)) 
A l mismo de los Sres. L a Rosa (D . Adolfo)^ 
Soler y P l á , Moreno, Robert^ Chao, T u t a u 
y A m e t l l e r : 
« T o d o español> s i n d i s t i n c i ó n de estadoj 
p r o f e s i ó n n i r e l i g i ó n , es tá obl igado, e tc .» 
L a proposic ión presentada por e í Sr. Chao 
para la e levación de y n monumento á la l i -
bertad de cultos d i c e . a s í : 
« A r t í c u l o . 1.'* Con el fin de perpetuar 
el fausto acontecimiento de la l iber tad de c u l -
tos proclamada por l a revo luc ión de Setiembre., 
y consignada en la Const i tución,^ y t r a smi t i r 
á las generaciones venideras la exec rac ión 
que merece el fanatismo religioso, se e r i g i r á 
un monumento á l a emanc ipac ión de la con-
ciencia en E s p a ñ a en el s i t io destinado por 
la inquis ic ión de M a d r i d para sus ejecuciones. 
denominado el Quemadero do la Cruz, puesto 
recientemente á descubierto. 
A r t . 2 . ° Este monumento, para cuyo modelo 
se a b r i r á concurso universal^ c o n m e m o r a r á e l 
acuerdo por las Cortos de la presente ley y 
r e c o r d a r á los autos de fé celebrados en Es-
paña con el n ú m e r o do sus v í c t i m a s . 
A r t . 3.° Las Cór tes a s i s t i r á n al acto de 
la i n a u g u r a c i ó n que se c e l e b r a r á con solem-
nidad 
Palacio de las Córtes 7 de Mayo de 186!). 
= ü h a o . — M a r t o s . - M o r e t . - - M o n t e s i n o s . - M o n -
tero RÍOS. - M o n c a s í . — A r c e . 
Las noticias que recibimos sobre lo ocu r -
r ido ert Burgos revelan una gran esci tacion 
entre los part idarios de la reacc ión . . Sielo 
estudiantes, a l grHo de ¡Viva Carlos V I T ! , 
acometieron á ü n Voluntario de la L ibe r t ad 
y lo h i r i e r o n . Las autoridades y la fuerza a r -
mada se presentaron inmediatamente en el s i t io 
de la ocurrencia y redujeron á p r i s i ón á los 
agresoresj e n t r e g á n d o l o s al coñsejo de gue r -
ra. La au tor idad esperaba poder dominar la 
a g i t a c i ó n y restablecer la calma. 
S i g ú e s e hablando de la idea de la regen-
cía ; pero la verdad es que en vez de ganar 
terreno lo pierde sensiblemente. -
Hoy hemos oidd á hombres pol í t icos muy 
importantes, que esta so luc ión no p o d r á l l e -
varse á cabo^ porque la regencia supone de-
c l a rac ión de forma moná rqu i a^ y esta declara-
ción no pod rá hacerse con solemnidad, á pesar 
del a r t i cu lo 33 hasta que se termine y p u b l i -
que como ley la C o n s t i t u c i ó n . A d e m á s , las 
atribuciones de los regentes es t án consignadas 
en el t í t u l o 5 . ° , a r t í c u l o s 77 a 86 del p ro -
yectó de C o n s t i t u c i ó n ^ y hasta que se l legua 
a l a d i scus ión de esta parte no hay nada de-
terminado sobre el pa r t i cu la r , n i p o d r í a , por 
lo tanto, estabkïcíerse mas que una i n t e r i n i d a d 
tan peligrosa y e f í m e r a como la ac tua l . 
A s i lo hemos o í d o ; no hacemos mas que 
repelir lo que' es el tema de todas las conver-
saciones. 
M I S C E L A N E A . 
En la semana próxima vamos á parecemos á las 
solteronas deshauciadas. 
, Estas adoptan la forma matrimonial corno ía me-
jor para pasar esta vida, poro tienen que confor-
marse con la soltería por no encontrar quien quie-
ra ser su marido. 
Así nos sucederá á los espaholes. 
La mayoría de las Córtes adoptará la forma mo-
nárquica; pero tendremos la monarquia àdop:àda C9-* 
mo forma, sin encontrar quien quiera ser nuestro nw-
narca. 
- 4 -
Una direrencia, sin embarco, Imy eu're lo> espa-
ñoles y las solteronas. 
Las solteronas no pueden apelar al medio de pro-
veerse de un marido interino, y los españoles se pro-
veerán (mejor dicho, los proveerán) de un rey i n -
terino que será el general Serrano. 
\Bey inferinol 
Solo en España, donde tantas anomalías se ven, 
puede concebirse la interinidad de un rey después de 
Una revolución como la de Setiembre. 
No falla mas que, restablecida la monarquía y 
puesto en ella ei rey interino, se anuncie la va-
cante en ¡a Gaceta y Bole ines oficiales de las pro-
vincias, llamando á concurso á cuantos se cz-ean aptos 
para desempeñarlo. 
Al ñn y al cabo la monarquia es un destino co-
mo otro cualquiera, y el rey na funcionario pú-
Meo como un empleado ó uo4 partero, pues que to-
dos reciben suelda de Ips fondos del Estado. 
Estamos llamados á seria irrisión de Europa, co-
co mo en Setiembre fuimos objeto de su admiración. 
A L C A N C E . 
C O R T E S . — S e s i ó n d e l 1 0 . 
So abre la sesión á l a una y cuarto, ba-
j o la presidencia del Sr. R i v e r a , 
E l Kecretario Sr. Llano y P é r s i j lee e l ac-
t a do la an ter ior , la cual es aprobada. 
E n t r á n d o s e en la ó rden del dia, hace uso 
do la palabra el Sr . S a l m e r ó n en contra del 
a r t culo 28 . 
Combate lo dicho por e l Sr. Ruiz Z o r r i -
l l a acerca de la M i l i c i a Nacional^ y se ex^ 
t r a ñ a de qu« el nionarca no saiga del sufra-
g i o universa^ con arreglo á las doctrinas del 
pa r t ido progresista-
Sigue haciendo el elogio de la M i l i c i a Na-
cional^ á la que considera como la mas fir-
me g a r a n t í a de la l iber tad ; dice que la mi -
l i c i a siempre ha estado desarmada cuando 
Ja l iber tad ha perecido. 
E l Sr . Balaguer declara que hace su-
yas las palabras del Sr. Salmerón. , é i g u a l 
deciaracion hace el Sr. Garcia López . 
E l Sr. min i s t ro de Fomento manifiesta que 
é l no ha cambiado, y que su discurso tenia 
la misma s ignif icación que el del S r . /Sal-
m e r ó n . 
Dice que él considera necesaria la i n s t i t u -
c i ó n de la. M i l i c i a Nacional , en ciertos mo-
mentos^ y que ahora precisamente nos halia^ 
mos en uno de esos momentos. 
Manifiesta gran e x t r a ñ e z a de que las per. 
senas que le conocen hayan podido deducir de 
su discurso de la otra noche que el Pftder 
Ejecut ivo tenga el proyecto de desarmar la 
fuerza ciudadana; ni"ga con la mayor ener-
g í a que el Gobierno abrigue t a l p ropós i to , 
Di^e que la ún ica diferencia entro e l se^ 
ñ o r S a l m e r ó n y é l , estriba en el modo de 
apreciar la o r g a n i z a c i ó n de la M i l i c i a . 
Los Sres. S a l m e r ó n y Rurz Z o r r i l l a rec-
t i f i c an . 
E l Sr. Becerra defiende ol a r t í c u l o y sos-
tiene que la M i l i c i a Nacional no debe discu 
tirse ahora; formando parte de la fuerza p ú -
bl ica deba dejarse para la ley que arregle la 
o r g a n i z a c i ó n de la fuerza armada. 
E l Sr. R o d r í g u e z sosiieno la convenien-
cia de la M i l i c i a Nacional; pero la quiere con 
una o r g a n i z a c i ó n que no la haga parecerse 
a l e j é r c i t o . 
E l Sr . S a l m e r ó n hace uso de la palabra 
para una a lu s ión personal y asegura que nun* 
ca puede emplear mejor su palabra que en 
defensa de l a M i l i c i a Nacional . 
E l Sr . R o d r í g u e z rectifica. 
E l Sr. Garcia López empieza á hablar pa-
ra una a lus ión personal y el vicepresidente 
s e ñ o r Martos le pide que se c i ñ a á la a l u s i ó n . 
Con este motivo hay un l i j e ro debate entre 
el orador j l a presidencia. 
E l Sr . Garcia López c o n t i n ú a asegurando 
que el discurso del señor min is t ro de Fomen-
to no ha podido satisfacer á l a C á m a r a , n i 
s a t i s f a r á a l p a í s . 
S E C C I O N C O M E R C I A L . 
P r e c i o s m e i l o s á q u e se han . v e n i l l a » l o s 
s i g u i e n t e s a r t i c a l o s . 
Chamorra fanega, á 34 y á 36 reales* 
Geja, id. a 30 id. 
Morcacho, ¡d. á 23 y a 24 id. 
Candial, id. á 33 id. 
Centeno. id. á 19 id. 
Cebada, id. á 17 id. 
Mm, id. á 22 id. 
Abena id. á 16 id. 
Koyo id. á 29 id. 
A N U N C I O . 
E n la s o m b r e r e r í a de Vicente Ayete^ p la , 
za del Mercado^ hay quepis de Voluntar ios 
de l a L ibe r t ad , los cuales se a r r e g l a r á n á los 
precios siguientes: los hay á 12 reales y á 10 
cada uno, y r e u n i é n d o s e una c o m p a ñ i a se h a r á 
la rebaja siguiente: los* de 12 á 10 y l \ t , y 
los de 10 á 8 y 1[2 con su correspondiente 
n ú m . de metal dorado. 
T a m b i é n hay un gran sur t ido de sombre-
ros de castor,, de todas clases y colores. Sa 
l i m p i a n , lavan y mudan de forma los som-
breros de paja de señora^ n i ñ a s y caballero. 
TciucUmprco la de LA CONCORDIA, 
ò 'an A n d r é s . — 2 9 . 
